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Добровольное медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов на-
селения по охране здоровья, цель которой – гарантировать гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств. При меди-
цинском страховании интересом застрахованного лица является возможность компенсации 
затрат на медицинское обслуживание за счет средств страховщика [1]. 
На страховом рынке Республики Беларуси медицинское страхование существует уже 
более 15 лет. Различают два вида медицинского страхования: добровольное медицинское 
страхование и обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. 
В организации обязательное медицинское страхование будет применяться только в тех 
случаях, когда организацией приглашена иностранная делегация, например, для проведения 
переговоров либо для обмена опытом.  
Добровольное медицинское страхование в Республике Беларусь пользуется определен-
ным спросом. К нему прибегает достаточно много организаций, для того, чтобы привлечь 
потенциальных сотрудников, либо для того, чтобы заинтересовать имеющийся персонал. 
Добровольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхова-
ния, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на 
уплаченную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обяза-
тельства организации и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соот-
ветствии с условиями страховой медицинской программы, прописанной в договоре страхо-
вания. 
Основная причина привлекательности системы медицинского страхования для органи-
заций – это возможность расширить социальный пакет для трудового коллектива. Наличие 
страхового полиса позволяет работникам пользоваться наиболее высококачественными ме-
дицинскими услугами. Часто требуемые консультации узкого специалиста пациенту необхо-
димо ожидать до нескольких недель. В это же время медицинские учреждения оказывают 
платные услуги. Но самостоятельное лечение – это дополнительные затраты средств и вре-
мени. Чтобы снизить затраты на лечение, организации предоставляют договоры доброволь-
ного медицинского страхования, которые предусматривают организацию оказания и оплату 
медицинских услуг при обращении застрахованного лица в медицинское учреждение. 
Преимущества добровольного страхования медицинских расходов: 
− возможность получения высококвалифицированной помощи; 
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− функционирование системы контроля качества предоставляемых медицинских услуг; 
− гарантия полной конфиденциальности отношений с застрахованным лицом и сохра-
нение врачебной тайны. 
Добровольное медицинское страхование как фактор мотивации сотрудников увеличи-
вает чувство защищенности у сотрудников; снижает текучесть кадров в организации; повы-
шает престижность рабочих мест и авторитет работодателя на рынке труда [2]. 
Активно занимаются этим видом страхования только несколько белорусских страхов-
щиков. Так, по данным Министерства финансов Республики Беларусь, основными страхов-
щиками на этом сегменте рынка являются Белгосстрах, Белэксимгарант, Белнефтестрах, 
Промтрансинвест, Белросстрах. 
В таблице приведен анализ страховых премий и выплат по добровольному медицин-
скому страхованию в разрезе основных страховщиков Республики Беларусь за 2018 год. 
 









Доля выплат, % 
БРУСП«Белгосстрах» 30 836 007 13,69 23 089 741 74,88 
БРУПЭИС«Белэксимгарант» 8 032 487 12,92 6 487 951 80,77 
ЗАСО«Белнефтестрах» 21 546 464 41,86 16 173 174 75,06 
ЗАСО«Белтрансинвест» 7 727 936 11,79 5 544 427 71,75 
ЗАО СК«Белросстрах» 2 493 631 7,01 1 903 000 76,31 
 
Примечание – Составлена автором по изученным источникам [3]. 
 
Из таблицы видно, что наибольшая сумма страховой премии по добровольному меди-
цинскому страхованию на страховом рынке Республики Беларусь получена БРУСП «Белгос-
страх». Соответственно страховых возмещений приходится больше на этого страховщика. 
ЗАСО «Белнефтестрах» страховая премия по добровольному медицинскому страхованию 
собрана в сумме 21 546 464 руб., а сумма выплат –16 173 174 руб. Большой удельный вес 
премий по добровольному медицинскому страхованию в общей сумме страховых премий по 
Республике Беларусь обусловлен спецификой деятельности страховой организации. У дан-
ного страховщика страхуются работники таких крупных нефте-химических предприятий, 
как: Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим», РУП «ПО 
«Белоруснефть»», ОАО «НАФТАН» и некоторые другие. 
В остальных рассмотренных страховых организациях страховые премии в разы мень-
ше, впрочем как и выплаты, следовательно, и удельный вес по добровольному медицинскому 
страхованию мал в сравнении с другими видами добровольного страхования. 
Таким образом, лидерами по добровольному медицинскому страхованию в Республике 
Беларусь являются БРУСП «Белгосстрах» и ЗАСО «Белнефтестрах». 
Одной из востребованных программ по добровольному медицинскому страхованию от 
БРУСП «Белгосстрах» является «Страхование медицинских расходов». Суть данной про-
граммы состоит в том, что она гарантирует объем медицинской помощи застрахованному по 
договору лицу медицинские услуги более 650 лечебных учреждений по всей республике, в 
том числе: ГУ «Республиканская больница» Управления делами Президента Республики Бе-
ларусь; Консультативный профессорский центр БелМАПО; Республиканский центр меди-
цинской реабилитации; лучшие профильные учреждения здравоохранения республики. 
Для организации и координации оказания медицинской помощи в БРУСП Белгосстрах 
имеется круглосуточная врачебная служба – отдел ассистента. При страховании коллектива 
по данной программе применяется гибкая система скидок. У данного страхователя есть дос-
таточно большой список страховых продуктов в рамках медицинского страхования [4]. 
Медицинское страхование динамично развивается благодаря ряду законодательных ак-
тов, которыми государство стимулирует работу страховых организаций. Страховщики в 
свою очередь предлагают разнообразные страховые полюса, чтобы заинтересовать потенци-
альных клиентов.  
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Состояние жилищно-коммунального хозяйства – ‘это один из тех вопросов, ответы на 
которые интересуют абсолютное большинство населения муниципальных образований. На 
протяжении уже многих лет этот вопрос находится в центре общественного внимания, явля-
ется одним из приоритетных направлений социальной политики государства, регулярно ос-
вещается в средствах массовой информации. Практика реализации органами местного само-
управления жилищно-коммунальных полномочий показывает, что многие вопросы решают-
ся с огромными трудностями. Это обусловлено многими факторами: изношенность муници-
пального жилищного фонда, инженерных коммуникаций, нехватка финансирования на те-
кущий и тем более на капитальный ремонт зданий, неэффективная, деятельность предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса, что, в свою очередь, во многом обусловлено от-
сутствием конкурентной среды в данной отрасли, и др.  
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время о значении 
ЖКХ и связанных с ними реформах говорят на всех уровнях управления экономикой, в сред-
ствах массовой информации, а также на страницах специальной литературы. В основном 
подчеркивается высокая социальная значимость сферы ЖКХ. 
Данная работа направлена на исследование проблем оценки показателей эффективно-
сти бизнес-процессов предприятий системы ЖКХ Республики Беларусь. 
Цель – выявление недостатков действующей системы управления качеством бизнес-
процессов сферы ЖКХ Республики Беларусь и сформулировать предложения по ее совер-
шенствованию. 
Объект исследования – факторы, влияющие на эффективность управления бизнес-
процессами на примере системы ЖКХ Республики Беларусь. 
Считаем целесообразным выделить факторы, влияющие на эффективность управления 
бизнес-процессами на примере системы ЖКХ, а также провести сравнительную характери-
стику основных объективных и субъективных факторов влияния на эффективность бизнес-
процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с предполагаемой разбивкой систем 
управления на государственную и частную. 
Серьёзная нагрузка на бюджет страны, оптимизация работы отрасли в рыночных усло-
виях диктуют необходимость реформирования ряда принципов и элементов системы соци-
альной политики отрасли ЖКХ. Исходя из этого, альтернативой государственной системе 
управления ЖКХ является частная, что влечёт за собой уход от монополии и создание здоро-
вой конкурентной среды по оказанию ЖКУ в Республики Беларусь [1]. 
